







































































































　いわき市（第 1 図）は 1966 年に福島県内の 5 市 4
町 5 村が合併して誕生した都市であり、約 1230㎢の市





















































2018 年 2 月 28 日に著者撮影。































































































































































数の推移を挙げる（第 4 図）。第 4 図からは 2010 年
まで 100 万人規模であった同市の年間延べ宿泊者数が
2011 年の東日本大震災を経て、その後の 2012 〜 2017


































































































































に改めて承諾いただき、掲載している（2018 年 11 月















３） たとえばドイツ新 連 邦州の工業 都 市ケムニッツでは




を「最も重要な観光資源」と言う（2018 年 2 月 26 日）。
また、朝日新聞の別刷り特集「東日本大震災 7 年　い
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Value Adding as a Tourist City by Industrial City on the Periphery : A Case 
Study of Iwaki City, Fukushima
Yoshihiko Tomohara
＜Abstract＞
     This paper discusses value adding as a tourist city by an industrial city on the periphery. This 
case study focused on Iwaki city, Fukushima. Based on some tourism-related topics, the city focused 
on becoming a tourist city, for example, by appealing as a young women’s tourism (“Joshi-Tabi”) 
destination. However, the tourists may feel it is difficult to discover extraordinary or specialty 
tourism there. The city may desire to control tourism. As a result, apart from local people, one can 
come from a relatively large market, not as a repeater but as a one-time traveler, so the tourism 
situation of the city is not yet sustainable nowadays.
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